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MOTTO 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman: 55) 
 
“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang 
sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada 
orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan 
mendapat balasan yang baik.” 
(QS. Al-Kahf: 2) 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 
mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.” 
(QS. Luqman: 8) 
 
“Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama 
kita.” 
(QS. At-Taubah: 40) 
 
“Jangan selalu berusaha menjadi yang nomor satu, tapi selalu 
berusahalah menjadi yang mempersatukan” 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
 
One of the qualitative characteristics in the delivery of financial statements is 
relevant, the embodiment can be seen from Audit report lag. This study aims to 
examine the effect of profitability, auditor turnover, audit tenure, and financial 
distress to Audit report lag on manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange.The research sample used is 219 manufacturing companies listed 
in Indonesia Stock Exchange 2014 to 2016. Sampling method using purposive 
sampling method. The analysis used in this study is multiple linear regression 
analysis with 5 percent significance level, which is processed using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) Version 21 program.The results showed 
thatvariable profitability had an effect on Audit report lag,while firm auditor 
turnover, audit tenure and financial distress had no effect on Audit report lag. 
 
Keywords: audit report lag, profitability, auditor turnover, audit tenure, financial 
distress. 
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ABSTRAKSI 
 
Salah satu karakteristik kualitatif dalam penyampaian lapora keuangan 
adalah releva, yang perwujudannya dapat dilihat dari Audit report lag. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, pergantian auditor, audit 
tenure, dan financial distress terhadap Audit report lag pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang 
digunakan adalah 219 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Metode pengambilan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisi regresi linier berganda dengan tingkat signifikasni 5 persen, yang diolah 
menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 21. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 
terhadap Audit report lag, sedangkan variabel pergantian auditor, audit tenure, 
dan financial distress tidak berpengaruh terhadap Audit report lag. 
 
Kata kunci : audit report lag, profitabilitas, audit tenure, financial distress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
